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ЛЕКСЕМИ БИСЕРЪ І ЖЕМЧОУГЪ У ПАМ’ЯТКАХ ХІ–ХІV СТ.

Іменники бисеръ та жемчоугъ належать до назв каміння органічного походження, які є частовживаними в східнослов’янських текстах ХІ–ХІV ст. Ці найменування є складовими тематичної групи „назви каміння”. У дослідженні Н.Л. Пушкарьової зазначено, що  серед курганних знахідок трапляються комбіновані намиста з різних матеріалів, серед яких поширеними є шийні золоті прикраси з різноманітними перлами [4, с. 167]. Вивчення окремих шарів лексики в історичному аспекті належить до актуальних завдань лінгвістики. Мета статті – розглянути та пояснити етимологію, подати лексико-семантичний аналіз іменників за матеріалами давньоруських писемних пам’яток XI–XIV ст. 
Бисьръ. Стсл. бисеръ, бисъръ, бисьръ „перли” запозичене з араб. busra, мн. busеr „підробні перли, стеклярус” через тюрк. büsrä [Преобр., І: 26; Ф., І: 168; ЕСУМ, І: 202]. „Бісер виготовляли ще в Стародавньому Єгипті та Сирії, звідти він і потрапив до Європи” [1, с. 69]. Тому є очевидним, що назва прикраси була запозичена з тюркської мови. 
За текстовими та словниковими матеріалами, слово бисьръ є частовживаним у досліджуваний період. СДРЯ ХІ–ХІV cт. документує 56 уживань досліджуваного найменування [СДРЯ, І: 161]. З ядерним лексико-семантичним значенням „перли” лексема бисьръ вжита в таких різножанрових пам’ятках ІХ–ХІІ ст., як Никонівський літопис, „Києво-Печерський Патерик”: „почте похвалившаго не каменіемъ, ни бисеромъ, но царскою высотою одаривъ его” [*867, ЛНик, 10]; „Не акы снhгъ сияющааго бисьра приимуть нъ” [CлРЯ, І: 185]; „яко нhкы бисер многоценный и дарь” [ХІІ, КПП, 300]. На позначення перлів, які використовувалися для прикрашання одягу досліджуване найменування трапляється в давньоруських текстах ХІ–ХІV ст. Никонівський літопис, „Пролог „Лобковський””, Галицько-Волинський літопис та „Бджола”: „и бисеромъ обнизаныма одежами” [*1085, ЛНик, 113]; „блоудьница […] мимо ид#ше […] оукрашена камени~мь драгымь. и бисъромь и златомъ” [CДРЯ, І: 161]; „каменьемь драгымъ и бисеромъ златымъ” [ХІІІ, ЛГВ, 284]; „Ап(с)лъ. Велю же вамъ въ w<д>ежh смиренhи […] оукрасити себе, а […] ни златомъ, ни бисеро(м), ни многоцhнъными ризами” [ХІV, Пч., 92 зв.]. На позначення шийної прикраси іменник бисьръ зафіксований у пам’ятці ХІ ст. „Житіє Костянтина-Кирила”: „украшену велми монисты златыми и бисьромъ и всею красотою” [ХІ, ЖКК, 24].
На думку Й.А. Стерніна, „при переносному вживанні слово співвідноситься з новим для себе референтом, в якому можна виявити лише деякі ознаки системного денотата знака” [6, с. 130]. З переносним значенням щодо людських духовно-моральних цінностей іменник бисьръ зафіксований у  пам’ятках ХІ–ХІV ст. „Збірник Святослава 1076 року”, „Святкова службова мінея”, „Успенський збірник”, „Житіє Кирила та Мефодія”, „Збірник молитов”, „Пролог березневої половини”: „Дражьша бисьра соуть с(т)а" словеса”; „±ко бисьра тя ис поучины изялъ ~си ” [Срезн., І (1): 89]; „ю "ко бисьръ многоцhнь” [ХІІ, УС, 108]; „толика тво~" [Христа] мл(с)ти и ч(л)вколюби" сила. "ко w(т) смрадны" тины бисеръ створить”; „се бо проповhда г(с)ь. въ еуа(г)лии гл#. подобно ~сть ц(с)тво нб(с)ное ч(л)вку ищющю на търгу добра бисера. обрhтъ ~динъ многочьненъ. бисеръ” [CДРЯ, І: 161].
Семантика цього слова розширилася за рахунок появи таких значень, як „прикраса церковних приміщень” та „прикраса оправи ікон”. Нами знайдене одиничне вживання лексеми бисьръ щодо оздоблення перлами стін церкви в пам’ятці ХІ ст. „Житіє Костянтина-Кирила”: „храмины утворены златомъ и сребромъ и камениемъ драгымъ и  бисеромъ” [ХІ, ЖКК, 32]. На позначення прикраси оправ ікон перлами вживання найменування бисьръ обмежується двома прикладами з текстів ХІІІ–ХІV ст. Іпатіївський літопис та „Повість про нашестя Тохтамиша”: „оукраси же иконы(и) […] и бисеромъ златымъ” [*1259, ЛИ, ст. 844]; „и кресты честныа и иконы чюдные одрашя, украшеныя златомъ и сребромъ и женчюгомъ и бисеромъ, и камениемь драгымъ” [ХІV, Пов. Тохт., 198].
У російських текстах ХV–XVII cт. слово бисеръ трапляється зі значенням „виріб з перлів” [CлРЯ, І: 185]. В українській мові ХVI–XVII ст. іменник бисеръ вживався на позначення перлів, виробів з дорогоцінного каміння, прикрас [СУМ ХVI–XVII, ІІ: 85]. Російська мова ХVІІІ ст. успадкувала значення „перли” для даного найменування [CРЯ ХVІІІ, ІІ: 25]. У російській мові ХІХ ст. іменник бисер вживався на позначення дрібного скляного намиста або дрібних пронизей, для вбрання та прикрас низками, також для різних жіночих робіт [Даль, І: 158]. Досліджуване слово є спільною лексичною одиницею для сучасних слов’янських мов та діалектів: укр. бісер „дрібне різнокольорове скляне намисто, що застосовується у вишиванні” [СУМ, І: 189], пол. бусери „тс.” [CноСП, 2002: 28], р. бисер „дрібні з наскрізними отворами скляні кульки різного кольору, які застосовуються для прикрашання та вишивки, перли” [ССРЛЯ, І: 459], пск. бисер „намисто”, сх.-кахах. бисерки „тс.”, тул. бисеринки „тс.” [СРНГ, ІІ: 296], блр. бісер „тс.” [ТСБМ, І: 376], п. bisior „тс.” [SEJP, 1957: 27], болг. бисер „перли, перлове намисто” [Стоянов, 1988: 51], м. бисер „тс.” [МРР, ІІ: 79], срхв. бúсер „тс.” [СХРСл, 1982: 33]. 
Жемчоугъ, женчоугъ. За етимологічними словниками російської та української мов, поширеною є думка щодо давньотюркського походження досліджуваної лексеми: д.-тюрк. jänčü „перли”, „назва річки Сир-Дар’ї”, чагат. jändžü, тур. jенчÿ, jенджÿ, карагез. жиндчи, джинджи „перли”, тат.-азерб. инджи „тс.”. Можливо, іменник жемчуг є старим запозиченням зі Сходу, першоджерелом якого стало китайське чжэньчжу : чончу „тс.”. Одним з припущень є те, що слово жемчуг (як і той предмет, який воно позначало) було занесене з Середньої Азії багаточисельними та різноплемінними ордами кочових народів, залишки яких після розгрому гунів поселилися на рівнині Північного Причорномор’я. Досліджуване найменування запозичене до слов’янських мов не раніше ХІ ст. [Преобр., І: 227-228; Ф., ІІ: 46; Черных, І: 29; ЕCУМ, ІІ: 192]. Ф. де Соссюр вважав, що „реконструкція можлива лише шляхом порівняння” [5, с. 219]. В ЕСУМ наведено всі споріднені форми даного найменування: уг. gyöngy „перлина”, уйг.  jinžü, полов. інджі,  аз. инчи, тур. іncі, ст. jeпčü „тс.” [ЕCУМ, ІІ: 192]. У словнику І.І. Срезневського зазначено, що ця лексема в східнослов’янських текстах має такі варіанти, як жемчuгъ, женьчюгъ, жьнчuгъ, жомчuгъ [Срезн., І (2): 855].
За СДРЯ, зафіксовані сім вживань слова жемчоугъ [СДРЯ, ІІІ: 244]. У роботі Г.М. Лукіної зазначено, що варіант жемчюгъ знайдене переважно в оригінальних пам’ятках ХІV–XV ст. [2, с. 15]. Аналіз східнослов’янських пам’яток ХІ–ХIV ст. показав, що ядерним значенням досліджуваного іменника є „перли”. При конкретизації семантики слова  можна виділити такі периферійні значення: „перлинна обнизь на прикрасах та елементах одягу”, „прикраса церковних приміщень у вигляді перлів”, „прикраса оправи ікон”, „прикраса княжих палат”.
З загальним значенням „перли” лексема жемчоугъ зафіксована в таких давньоруських пам’ятках ХІІ–ХІV cт., як „Повість про вбивство Андрія Боголюбського” та „Сказання про Вавилон”: „выимаша золото и каменье дорогое, и жемчюгъ, и всяко узорочье” [ХІІ, АБ, 212]; „Бяху бо вhнци тh от камени самфира, измарагды и жемчюга великаго и злата аравита” [ХІV, CкВ, 52]; „и камение драгое и жемчюгъ великый” [ХІV, CкВ, 54].
Н.Г. Михайловська вказує на „передбачуваність” слова в давньоруській мові [3, с. 245]. Передбачуваність досліджуваного найменування полягає в тому, що іменник жемчоугъ ототожнювався в тексті з прикрасою тіла, будівлі, ікон і т. ін. Лексема  жемчоугъ вжита на позначення перлів на ювелірних прикрасах або на елементах княжого одягу в таких східнослов’янських текстах ХІІ–ХІV ст., як „Слово і повчання Кирила Туровського”, „Девгенієве Діяння”, Іпатіївський літопис, грамота 1389 року: „пленица златы, растворены жьньчюгомъ, съ многоцhньнымь каменьемь” [ХІІ, КТур, 158]; „и предрукавие драгимъ жемчюгомъ сажены” [ХІІІ, ДД, 46]; „а сапоги его вси златы, сажены драгымъ жемчюгомъ и камениемъ магнитомъ” [ХІІІ, ДД, 46]; „На отце моемъ брони златы и шеломъ златъ з драгимъ камениемъ и жемчюгомъ саженъ” [ХІІІ, ДД, 54]; „жуковины многоценны с драгимъ камениемъ и жемчюгом” [ХІІІ, ДД, 56]; „20 кожуховъ, шиты сухимъ златомъ з драгимъ камениемъ и жемчюгомъ” [ХІІІ, ДД, 58]; „и гривну зл(т)ую възложи на(н) съ же(м)чюгw(м)” [*1289, ЛИ, ст. 927]; „А (с)ну моему кн#зю юрью по"съ золо(т) новыи с каменье(м) съ жомчюго(м)” [СДРЯ, ІІІ: 244]. 
На позначення прикрас церковних приміщень досліджуване найменування трапляється в Іпатіївському, Никонівському, Радзивілівському літописах: „Кн<зь б(л)говhрныи Андрhи и створи цр(к)вь […] и оукраси ю иконами многоцhньными. златомъ. и каменьемь драгымъ. и жемчюгомъ великимь” [*1175, ЛИ, ст. 581]; „и украси ю дивно паче иныхъ церквей многими чюдными иконами, и церковными сосуды(ф) златыми и сребряными съ каменіемъ драгимъ и жемчюгомъ, и многими книгами, и паволоки и запоны, и вещми всякими священными чуднh устрои” [*1160, ЛНик (IX), 220]; „Б(о)г(о)любом, златомъ ж(е) и каменьем драгим, и жемчюгом украси ю, и иконами бесцhнными, и всякими удиви узорочьи” [*1175, ЛР, 137]; „и соборная ц(е)рк(о)вь с(вя)тая Б(огоро)д(и)ца Золотоверхая […] и каменьем драгим и жемчюгом великим, имже нhсть числа” [*1185, ЛР, 149]. Слово жемчоугъ зафіксоване в Іпатіївському літописі на позначення прикраси оправи ікони перлами: „Том же лhтh. иде  Андрhи. ^ w(ц)а своего из Вышегорода в Суждаль. безъ wтнh волh/. и вз< из Вышегорода. икону с(т)оh Б(ц)и […] проче камени  дорогого. и великого жемчюга. оукрасивъ постави ю въ цр(к)ви своеи” [*1155, ЛИ, ст. 482]. У пам’ятці ХІІІ ст. „Девгенієве Діяння” іменник жемчоугъ вжитий на позначення елемента прикраси княжого помешкання: „а по шатру златомъ и сребромъ и жемчюгомъ украченъ и драгимъ камениемъ украшенъ” [ХІІІ, ДД, 32]
За СДРЯ, зафіксовані тридцять п’ять вживань іменника женчоугъ [СДРЯ, ІІІ: 248]. З ядерним значенням „перли” фонетичний варіант женчоугъ вжитий у таких східнослов’янських текстах ХІІ–ХІV ст., як Надписи ХІІ ст., „Сказання про Індійське царство”, „Повість про Тохтамиша”: „а ковань~ его. злото. и серебро. и камhнье и жьнчюгъ” [СДРЯ, ІІІ: 248]; „драгый камень четьи и женчюгъ” [ХІІІ, СкИЦ, 398]; и женчюгом  и бисеромъ, и камениемь драгымъ” [ХІV, Пов. Тохт., 198].
Аналізуючи семантику досліджуваної лексеми в різножанрових пам’ятках ХІ–ХІV ст., ми  виділити такі периферійні значення іменника женчоугъ, як „перлинна обнизь на прикрасах та елементах одягу”, „прикраса церковних приміщень”, „прикраса оправи ікон”.
Найменування женчоугъ на позначення перлів на прикрасах або елементах княжого одягу трапляється в таких східнослов’янських пам’ятках ХІІ–ХІV ст., як  Радзивілівський, Лаврентіївський та Галицько-Волинський літописи, „Слова та повчання Кирила Туровського”, „Повість про Тохтамиша” та інші: „и портъ золотом шитых и женчюгом” [*1185, ЛР, 149]; „и портъ золото(м) шиты(х) и женчюго(м)” [*1185, ЛЛ, ст. 392]; „платци оксамиты шиты золотом съ женчюгом” [ХІІІ, ЛГВ, 346-348]; „гривну златую възложи на нь съ женчюгом” [ХІІІ, ЛГВ, 348]; „Пленица златы растворены женьчюгомъ” [ХІІ, КТур, 158], „и пелены, златомъ шитыя и женчюгомъ саженыа” [ХІV, Пов. Тохт., 198]. За словами Н.Л. Пушкарьової, прикрашання одягу річковими перлами було доповненням до урочистого одягу багатих жінок [4, с. 174]. 
У Лаврентіївському та Новгородському літописах досліджуваний іменник вжитий на позначення оздоблення перлами церковних приміщень: „златом же и каменье(м) драгымъ· и женчугомъ оукраси ю· иконами безцhньнами· и вс<кыми оузорочь" оудиви” [*1175, ЛЛ, ст. 367]; „Заутра же, солнчю въсходящю, вънидоша въ святую Софию […] и тряпезу чюдьную одьраша драгыи камень и велии жьньчюгь” [*1204, ЛН, 48-49]. На позначення прикрашання перлами урочистого посуду лексема женчоугъ зафіксована в таких давньоруських пам’ятках, як „Сказання про Індійське царство” та грамоти ХІV ст.: „блюдо несут другое злато, на немже драгий камень и четей женчюг” [ХІІІ, СкИЦ, 398]; „далъ ~смь (с)ну своему. Семену […] ·(в)· чаши золоты с женчуги. блюдце золото с женчугомь с камень~мь” [СДРЯ, ІІІ: 248].
На позначення оздоблення оправи ікон та церковних книжок перлами слово  женчоугъ зафіксоване в таких текстах епохи Київської Русі, як Лаврентіївський, Галицько-Волинський літописи та „Сказання про Індійське царство”: „чюдны(х) иконъ золотомъ кованы(х). и камень~(м) драгымъ и женчюгомъ велики(м)” [*1185, ЛЛ, cт. 392]; „изъ Ц(а)р#града· и вкова в нюболе трии дес#ть гривенъ золота· кромh серебра· и камень" драгаго· и женчюга· и оукрасивъ ю постави и в ц(р)кви своєи Володимери” [*1154, ЛЛ, ст. 346]; „Еуаглие опракос, окованно сребром съ женчюгом” [ХІІІ, ЛГВ, 346]; „Еуглие списа опракос, окова е все золотом и камениемь дорогым съ женчюгом” [ХІІІ, ЛГВ, 348]; „кресты и стязи велици злати с драгими каменми и с великыми женчюги здhлани” [ХІІІ, СкИЦ, 398]. Лексема женчоугъ вжита в переносному значенні щодо морально-духовних людських цінностей у пам’ятці „Пролог 1383 року”: „ни свинь" бо весть что ~сть женчюгъ” [СДРЯ, ІІІ: 248].
У слов’янських мовах ХVI–XVII ст. зафіксовані такі слова, як жемчугъ, жьнчюгъ „перли”, жемчужина „перлина”, зменш. жемчужинка „тс.”, зменш. жемчужишко „перли”, зменш. жемчужокъ „тс.” [СлРЯ, V: 86-87]. Досліджуване найменування належало до активної лексики української мови ХVI ст.: жемчугъ, женчугъ, жемчюгъ „перли” [СУМ ХVI–XVII, IX: 142]. За словником В.І. Даля, старовинне женчюг є збірним поняттям. Це слово в російській мові ХІХ століття вживалося на позначення самородних кульок, які утворюються в черепашках; належало до дорогоцінних прикрас і використовувалося як намисто або як каміння в різноманітному обрамленні [Даль, І: 879]. Іменники жемчуг, жемчужок, жемчужина зі значенням „перли” вживалися в українській мові початку ХХ ст. [Гр., I: 478]. Континуант жемчуг успадкований сучасними східнослов’янськими мовами та діалектами російської мови: укр. жемчуг „дорогоцінна перламутрова речовина у вигляді зерен білого, рожевого, жовтуватого, зрідка чорного кольору, яку добувають з черепашок деяких молюсків, перли” [СУМ, IІ: 519], р. жемчуг „тс.” [ССРЛЯ, IV: 73], р. діал.  жемчужка „жемчуг”, фольк. жемчужина „тс.” [СРНГ, IX: 124], блр. жэмчуг „тс.” [РБСл, I: 242].
Таким чином, тематична підгрупа „назви каміння органічного походження” представлена двома лексемами:  бисеръ, жемчоугъ. Ці слова запозичені з тюркської мови. У межах загального значення „перли” виокремлюються такі периферійні значення, як „перлинна обнизь на прикрасах та елементах одягу”, „прикраса церковних приміщень у вигляді перлів”, „прикраса оправи ікон”, „прикраса княжих палат”. Для цих слів поширеним є переносне значення щодо морально-людських цінностей. Досліджувані найменування є частовживаними в різножанрових східнослов’янських текстах ХІ–ХІV ст. Іменник бисеръ представлений у більшості сучасних слов’янських мов, найменування жемчоугъ, женчоугъ частково успадковані лише східнослов’янськими мовами.
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А.В. Сібрук   Лексеми бисеръ і жемчоугъ у пам’ятках ХІ–ХІV ст.
У статті розглядаються етимологія, історія семантичного розвитку та лексичні особливості іменників бисеръ та жемчоугъ в східнослов’янській писемності XI–XIV ст. 
Ключові слова: лексико-семантичне значення, підгрупа „назви каміння органічного походження”, східнослов’янські пам’ятки ХІ – ХІV ст.
Sibruk A. Lexemes бисеръ and жемчоугъ in the East Slavic written language of XI–XIV centuries
In the article we examine lexical and semantics characteristics titles of the subgroup “Titles of organic stones”, fixed in the East Slavic written language of  XI–XIV centuries, such as: гривьна, манисто, монисто, ожерели~, огърли~ (огръли~), притъкъ, чепь, чепъчька (чепьчька, чепочька).
Key words: lexical and semantic meaning, subgroup “Titles of organic stones”, East Slavic language of ХІ – ХІV centuries.


